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Scott Huffstetler 
Jackie M. McCreary 
In Memoriam 
Professor, Colleague, Friend . 
Professor Lee Hargrave 
Professor Hargrave served the Law Center with diligence. 
Countless lawyers are indebted to him for their education and 
training. 
Photo courtesy of 
Rocky Perkins 
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LSU 
Law 
Faculty & Staff 
6 
Paul R. Baier 
George M. Armstrong, Jr. Professor 
B.A., 1966 University of Cincinatti 
J.D., 1969, Harvard University 
Joseph T. Bockrath 
R. Gordon Kean Professor 
A.B., 1968, California State College 
J.D., 1971, Hastings College, University 
of California 
John M. Church 
Harry S. Redmon, Jr. Professor 
B.S., 1983,Central Michigan University 
M.S., 1985, University of Illinois 
J.D., 1988, University of Colorado 
William R Corbett 
Frank Maraist Professor 
B.S., 1982,Auburn University 
J.D., 1989, University of Alabama 
John J. Costonis 
Albert Tate, Jr. Professor, Rosemary 
Neal Hawkland Professor 
A.B., 1959, Harvard University 
J.D., 1965, Columbia University 
Chancellor 
2003 
John S. Baker 
Dale E. Bennett Professor 
B.A., 1969, University of Dallas 
J.D .. 1972, University of Michigan 
James W. Bowers 
Byron R. Kantrow Professor 
BA, J.D., 1964, 1967, Yale University 
Herbert E. Cihak 
Associate Vice Chancellor for the Lib­
rary and Information Technology and 
Professor 
B.A., 1972, Brigham Young University 
M.A., M.L.S. 1975 and 1984, Brigham 
Young University 
J.D., 1983, University of Nebraska 
Christine A. Corcos 
Associate Professor 
B.A., M.A., 1973, 1975, Michigan State 
University 
A.M.L.S., 1979, University of Michigan 
J.D., 1990, Case Western Reserve 
William E. Crawford 
James J. Bailey Professor 
B.A., LL.B., 1950, 1955, Louisiana State 
University 
Director, Louisiana State Law Institute 
Winston R. Day 
Pan American Life Insurance Professor 
B.A., J.D., 1967, 1970, Louisiana State 
University 
Darlene C. Goring 
Sam D' Amico Endowed Associate Pro­
fessor 
B.B.A., 1983, Howard University 
J.D. and LL.M., 1986, 1994, Northwest­
ern University School of Law 
Wendell H. Holmes 
Liskow and Lewis Professor 
B.A., 1974, Millsaps College 
J.D., 1977, Tulane University 
Susan C. Kalinka 
Harriet S. Daggett/Frances Leggio 
Landry Professor 
B.A., 1971, Washington University 
M.A.T., 1972, Vanderbilt University 
J.D., 1985, Emory University 
P. Raymond Lamonica 
J.B. Nachman Professor 
B.A., M.A., J.D., 1965, 1967, 1970, 
Louisiana State University II 
· �.' 
� 
John M. Devlin 
David Weston Robinson Professor 
B.A., 1977, Haverford College 
J.D., 1980, Columbia University 
Stuart P. Green 
Associ ate Professor 
B.A., 1983, Tufts University 
J.D., 1988, Yale University 
Cheney C. Joseph 
Erick V. Anderson Professor 
A.B., 1964, Princeton University 
J.D., 1970, Louisiana State University 
Vice Chancellor 
Jason Kilborn 
Assistant Professor 
B.A., 1994, University of Northern Iowa 
J.D., 1996, University of Michigan 
Howard W. L'Enfant 
Henry PlaucM Dart Professor 
B.A., 1963, University of Notre Dame 
L.L.B., 1966, Louisiana State University 
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Alain A. Levasseur 
Hermann Moyse, Sr. Professor 
Licence en Droit, D.E.S. Droit Prive, 
1963, 1964, Paris University 
M.C.L., 1966, Tulane University 
Director of European Studies 
Michael J. Malinowski 
Ernest R. and Iris M. Eldred Endowed 
Associate Professor 
B.A., 1987, Tufts University 
J.D., 1991, Yale Law School 
Patrick H. Martin 
Campanile Professor of Mineral Law 
B.A., M.A., Ph.D., 1967, 1969, 1974, 
Louisiana State University 
J.D., 1974, Duke University 
Lucy S. McGough 
Vinson & Elkins Professor 
A.B., 1962, Agnes Scott College 
J.D., 1966, Emory University 
LL.M., 1971, Harvard University 
Glenn G. Morris 
Class of 1950 Professor 
B.A.,J.D., 1976, 1980, UniversityofFlorida 
Vice Chancellor 
Saul Litvinoff 
Boyd Professor 
Oliver P. Stockwell Professor 
A.B., 1944, Buenos Aires ational Col­
lege 
LL.B., S.J.D., S.C.D., 1949, 1956, Univer­
sity of Buenos Aires 
LL.M., 1964, Yale University 
Director of the Centerof Civil Law Stud­
ies 
Frank L. Maraist 
Nolan J. Edwards Professor 
Holt B. Harrison Professor 
B.A., 1951, Southwestern Louisiana 
Institute 
J.D., 1958, Louisiana State University 
LL.M., 1969, Yale University 
Michael McAuley 
Clarence W. Ed wards Associate Professor 
B.A., 1974, University of London, King's 
College 
B.C.L., 1977, McGill University 
D.E.A., 1979, Universite de Paris 2 
Warren L. Mengis 
Joe W. Sanders/Law Alumni Associa­
tion Professor 
B.S., LL.B., 1950, Louisiana State Uni­
versity 
Kenneth M. Murchison 
James E. and Betty M. Phillips Professor 
B.A., 1969, Louisiana Polytechnic Insti­
tute 
J.D., M.A., 1972, 1975, University of Vir­
ginia 
S.J.D., 1988, Harvard University 
Christopher M. Pietruszkiewicz 
Assistant Professor 
B.S., 1989, University of Scranton 
J .D., 1992, Loyola University (N.0.) 
LL.M., 1997, Georgetown Law Center 
Catherine Rogers 
Assistant Professor 
B.A., 1991, University of California at 
Berkeley 
J.D., 1994, University of California­
Hastings 
LL.M., 2000, Yale University 
Katherine S. Spaht 
Jules F. and Frances L. Landry Professor 
B.A., 1968, University of Mississippi 
].D., 1971, Louisiana State University 
GregoryJ. Vincent 
Assistant Professor 
B.A., 1983, Hobart and William Smith 
College 
J.D., 1987, The Ohio State University 
Vice Provost, Academic Affairs & Cam­
pus Diversity, LSU A&M College 
Edward P. Richards III 
Harvey A. Peltier, Sr. Professor 
Professor and Director, Program in Law, 
Science, and Public Health 
B.A., 1972, Rice University 
J.D., 1978, University of Houston 
M.P.H., 1983, University of Texas 
School of Public Health 
N. Gregory Smith 
G. Frank & Winston Purvis Professor 
B.A., 1975, Yale University 
J.D., 1978, Brigham Young University 
]. Randall Trahan 
Associate Professor 
B.A., J.D., 1982, 1989, Louisiana State 
University 
John V. White 
J. Dawson Gasquet Memorial Associate 
Professor 
B.A., 1988, Southern University 
J.D., 1991, Yale University 
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Marlene AJlgood 
Professor of Legal Writing 
Linda Fowler 
Professor of Legal Writing 
Antoinette Bolden 
Admissions 
Bunnie Cannon 
AJumni Relations 
Michelle Forbes 
Director of Admissions 
Mark Bruno 
Professor of Legal Writing 
Cynthia Bland 
Melinda Braud 
Admissions 
Susan Davis 
Director of Alumni Relations 
Daphne James 
Admissions 
A Helping Hat 
Professor Garrard's daughter 
helps with his Labor Law class 
every semester. 
Livin' It Up 
Beth Loup, 
Admissions 
Lucille Manella, 
Registrar 
Linda Rigell, 
Executive Staff 
Nancy Wagenaar 
Kathy West, 
Alumni Relations 
Christopher Williams, 
Admissions 
Professor Kilborn and Brad 
Luminais enjoy the first TGlF. 
11 
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Prof es so rs In Action 
Prof. Devlin 
Family Fun Happy Hosts Prof. L'Enfant L.A.W. School Survival 
Bebo Wilkes, Comptroller at Race Judicata 
Professor Baier at the first TGIF Prof. Murchison at the Law Review Crawfish Boil 
Vice Chancellor Joseph com­
pletes the SK run at Race Judica­
ta. 
Michelle Forbes & Cody Rials are 
all smiles at a football game tail­
gate at the Law Center. 
Professor Spa ht and her husband 
at the Law Review Crawfish Boil. 
P£Ofessor Crawford and Profes­
sor Joseph visit with students 
and alumni at the annual SBA 
crawfish boil. 
13 
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LSU LAW 
3LS 
Class Of 2003 
What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what 
lies within us. Oliver Wendell Holmes 
16 
Michael Aguillard 
Marc Ai'llaud 
Bart Alexander 
Nedi Alvarez 
Jennifer Becnel 
Allison Benoit 
Terry Boddie, Jr. 
Andreas Bojesen 
Jason Bonnet 
Carrie Booksh 
Shawn Carter 
Erin Chisholm 
Danielle Clapinski 
Brian Comarda 
Nadina Cueto-Rua 
Katie Cusimano 
Courtney Deculr 
Jay DeLouche 
Zachary DiLeo 
Jocelyn Doehling 
Douglas Dorhauer 
Kristian Dufour 
Angelique Duhon 
Brock Dupre 
Whitney Elzen 
Class Of 2003 
Paith ... will permit us to take a chance on a new path, perhaps 
different from the one we now follow. It may be surprising where it 
leads. 
Jimmy Carter 
These 3L's continue the tradition 
of the wearing of top hats and 
canes for a toast by the Chancel­
lor on the steps of the Old Law 
Building. 
Heather Forrest 
Brandon Fremin 
Adrien Gingles 
Mandy Goldman 
Robert Graves 
Douglas Hall 
Clint Hanchey 
Laura Hart 
Joshua Harvey 
Jackie Hill 
Josh Holmes 
Doug Horner 
Lauren 
Lagarde-Hudson 
Scott Huffstetler 
Edward Hughes 
17 
18 
Betsy Humphries 
Patrick Hurt 
Troy Jackson 
Alicia Jacob 
Patrick Johnson 
Willie Johnson 
David Joseph 
Woody Keim 
Laura Kraemer 
Elisabeth Kraft 
Blake Kramer 
Steve Lafleur 
Erin Lanoux 
JoAnn Lea 
Jim Leatham 
Fred LeBleu, III 
Jamie Crosby LeBoeuf 
Brandon Letulier 
Patrick Loftus 
Brad Luminais 
Katherine Macdonald 
Jaqueline Manecke 
Sam Markus 
Jackie McCreary 
Kendra McCune 
Karen McLellan 
Christopher 
Melancon 
Angelo Milazzo 
Melissa Miley 
Bobbie Monroe 
Robert Moore 
Chad Morrow 
Jason Mueller 
Corlissa Nash 
Jason Nichols 
Ronald Nunez 
David Oriol 
Susie Orman 
Kevin Payne 
Nancy Penton 
Lisa Pretus 
Scott Prudhomme 
Nicole Reynolds 
Marshall Rice 
Robin Richmond 
Hope Robertson 
Chris Rut.zen 
Sandra Sawyer 
Ryan Seidemann 
Brent Sheppard 
1 9  
20 
Gre:chen Smith 
Bridgette Soileau 
Scott Sornnier 
Amanda Strickland 
Karen Stubbs 
Christopher Suba 
Douglas Swenson 
Deelee Szczurek 
Bertha Taylor 
Kimberly Tenholder 
Thom.as Hayes IV 
Benn Vincent 
JunsuWang 
Thomas Wartelle 
Jessica Watson 
Travis Wilkinson 
Charles Wilmore 
Patrick Wood 
Chris Young 
Jennifer Zeringue 
For The Record 
3L's enjoy the firstTGIF of the year. 
, _ _. 
Making the most out of the construction. Socializing over a few cocktails. 
3L's still can't resist ... 
3L' s Never Study???? Class of 2003 Hats and Canes Tailgate ... Free Beer! 
21 
Class Of 2003 
22 
LSU LAW 
2L'S 
Class Of 2004 
Great difficulties may be surmounted by patience and persever­
ance. 
Abigail Adams 
24 
Class Of 2004 
Junior Class SBA Officers Jambalaya! 
Kate Bailey 
Linnie Benezech 
Jay Bethard 
Betty Birkenmeier 
Matthew Bonham 
Frederick Bunol 
Betty Burke 
Scott Carmouche 
Ursula Cedron 
Jessica Cornell 
Jean-Paul Coussan 
David deBlieux 
Michelle DeLoach 
Corey Doughty 
L.T. Dupre 
Katie Eckert 
Arianne Ellerbe 
Jean-Paul Escudier 
2L' s at the first TGIF 2L's participate in Belly up to the Bar. 
) 
Paul-Michael Fryday 
Ashley Gilbert 
Erin Gross 
Casey Hargroder 
Julie Hayes 
Rebecca Heiman 
Brian Hightower 
Donald Hodge 
Lydia Holland 
Mark Kavanaugh 
Jeremy La Combe 
Stacie Lambert 
Chris Mason 
Lauren McKnight 
Alainna Mire 
Tara Montgomery 
Jeremy Morrow 
Courtney Papale 
Louise Pearce 
Jeanne Perrin 
Jenny Phillips 
Brandon Politz 
Karla Shirley 
Michael Smith 
Ana Linda Solano 
Drew Spaniol 
Brianne Star 
Matt Tessier 
Kelly Theard 
Mike Villa 
Julie Vinson 
LaDerical Wagner 
Jonathon Wagner 
Melanie Walters 
Joshua Wiggens 
Heidi Williams 
Brenda Winters 
Lee Young 
Trey Zeigler 
25 
One More Year To Go 
_ .,),····� 
26 
LSULAW 
lL'S 
Class Of 2005 
Never let the future disturb you. You will meet it, if you have to, 
with the same weapons of reason which today arm you against 
the present. 
Marcus Aurelius Antoninus 
28 
Lauren Abshire 
Tony Acosta 
Jennifer Adams 
Ray Adams, Jr. 
FadiAgour 
Elizabeth Austin 
Kia Baldwin 
Drue Banta 
Chris Bao 
William Barousse 
Anthony Boone 
Ashley Bell 
Nicholas Bellard 
Delcina Brown 
Luwanna Brown 
Angela Bryant 
K.D. Burns 
Allison Cain 
• • • 
lL's Taking a Break First TGIF -Fall 2002 
Larry Camm 
Jill Campbell 
Michael Cancienne 
Joseph Canella 
Lauren Cangelosi 
Katie Colvin 
Stephanie Cory 
RobCouhig 
Kerrie Crockett 
Rebecca DeLaSalle 
Katie Deranger 
Kimberly Dort 
Amy Duplantis 
Renee Dupre 
Erik Fain 
Brian Ebarb 
Matthew Fontenot 
Aimee Fortier 
Tonya Fournet 
Mike Fussell 
Kelly Haggar 
Erin Hebert 
Scott Hedlund 
Christine Hilleren 
A Hodgkins 
Teresa Hotfield 
Lakeisha Johnson 
Mariah Kightlinger 
Dallas Kingham 
Leslie Lacey 
Khan Le 
Jeremy Lee 
Christina Lewis 
Karen Loftin 
Allicia Lumpkins 
Marsha McAllister 
Jennifer McCain 
Amanda McClung 
Samantha McVay 
Donald Melancon 
Allison Miller 
Lauren Miller 
29 
Kristy Milton 
Heather Mitchell 
Angel Monistere 
Katie Monroe 
Alice Montestruc 
Devjn Morris 
Jessica Norton 
Rendi Norwood 
Stephen Perrault 
Rachel Petrich 
James Presco, II 
Addie Prewitt 
Nina Rabito 
Joel Rice 
Layla Sanandaji 
T. Shane Sandefer 
Charles Schaub 
Matthew Smitherman 
Julie Steele 
Bryce Tholen 
Dion Trahan 
Lexi Trahan 
Todd Tyson 
Solveig Vaerum 
Angel Varnado 
Andrainova Varvara 
Aaron Weidenhaft 
AhmadWesam 
Everett White 
James White 
30 
Brian Wiggens 
Brad Wilkerson 
)� 
LSU Law Center 
I 
ORGANIZATIONS 
A.C.L.U. 
B.L.S.A. 
Moot Court Board 
Tax Club 
32 
American Civil Liberties Union 
The ACLU conducts an 
annual trip to the Louisiana 
State Penitentiary. This trip 
to Angola provides stu­
dents with a glimpse of the 
daily life of a prisoner. 
Black Law Student Association 
WELCOME TO THE SICKLE ctu. 
FOUND-\TION \I. \LK A-THON 
Cl'I QV "nc LSU CHAPTEP 
OF !�E BLACK LAW STUDENT< o(�CCIATION
Scholarship Gala 
Dallon Bush - Parliamentarian 
Brianne Hem mans - Secretary 
Chancellor Costonis 
Troy Jackson - President 
Heather Horton - Treasurer 
Marlena Middlebrook - Vice President 
Not Pictured -
Bianca Chretian - Corresp. Secretary 
BLSAPicnic 
Sickle Cell 
Walk-A-Thon 
A commurnity service 
activity performed 
byBLSA. 
33 
34 
Truth and Tradition 
The Civilian Society focuses on the promotion of the Civil­
ian Legal Tradition at the Law Center. The Civilian Society 
Speaker Series continued with vigor this year under the 
leadership of President Bertha I. Taylor, shown here with 
Judge Duval. 
2004 Officers of the Civilian Society were intro­
duced at the last speaking engagement of 2003. 
Supreme Court Justice Weimer delivered a pre­
sentation for the Civilian Society speaker series. 
Governor Foster 
Governor Foster addressed LSU Law students at a Civilian 
Society event. Shown with the governor are students Bran­
don Fremin, Bertha Taylor, Bubba LeBleu, Laura Hart and 
faculty advisor, Alain Levasseur. 
Civilian Society 
Students applaud a speaker. 
Civilian members visit at a reception. 
Governor Foster 1 L's take a break and enjoy some food. 
35 
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ENVIRONMENTAL 
Officers and members of the Environmental Law Society attend a sym­
posium on environmental class actions. L to R: Jason Green, Vice-Pres­
ident; Jackie McCreary; Laura Hart; Bart Alexander, Co-President; 
Bart Yakupzack, Co-President. 
Jonathan Woods with a nice turkey taken in Louisiana. 
Members of the Environmental Law Society work to protect the envi­
ronment and are active participants in conservation efforts to perpet­
uate wildlife and fisheries in Louisiana. Jonathan Woods and Bart 
Yakupzack show off their take in front of the Law Center. 
Yak and BA pose with the fruits of their hunt. 
LAW SOCIETY 
Bart Alexander enjoys the Louisiana waters and his catch. Bart Yakupzack with a fish caught on a dive in the Gulf of Mexico. 
Yak with a nice buck. Bart Alexander, Bart Yakupzack and Jason Green on a duck hunt. 
37 
Mock Trial 
Flory Competition 
A competitor conducts an open­
ing argument. 
Lisa Gintz conducts examination 
of a witness. 
Victor Mukete and Roy Richard Iact as judges in the competition . 
•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Audience members are captivated by the presentation of evidence. An attorney lies in wait for a chance to present their case. 
38 
Opposing counsel, Lisa Gintz and Micheal 
Smith, Listen to Jon Wood's argument. 
Building Trial Skills 
Participants in the Flory Trial Competition 
gather at the conclusion of the day's trials. 
Woody Klein waits to present his side of the 
story. 
39 
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LA.W. Officers 
Pres. - Joceyln Doehling 
Vice Pres. - Lexie White 
Treas. -Torii Freeman 
Sec. - Brandie McKenzie 
Legal Association Of Women 
Paul M. Hebert Law Center 
L.A.W 
Philanthropy 
Jocelyn Doehling serves ice 
cream to raise money to sponsor 
participants in the Race for the 
Cure. 
Knowledge 
Melanie Hartmann, a partner in 
a local firm, discusses the ability 
to have a prosperous legal 
career and a healthy family. 
,,... 
Participants in the Baton Rouge 
area Race for the Cure. This race 
raise funds and awareness for a 
cu re for breast cancer. 
Freddy and Lesley Lacey await 
the beginning of the Race for the 
Cure 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Law students look over a handout atone of the speaking engagements 
presented by the Legal Association of Women. 
lL's help the President prepare a reception. 
41 
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Louisiana Law Review Volume 63 
Board of Editors: Editor in Chief, Steve LaFleur; Managing Editor, Katherine McDonald; Articles Editor, Jackie McCreary; Executive Sr. Editor, 
Shawn Carter; Senior Editors: Whitney Elzen, Scott Huffstetler, Heather Forrest, Susie Orman. 
> Post Paper Turn In Party At The Chimes Cellar 
Junior Associates and Board of Editors 
Party At Avoyelles 
Brandon Letullier, Mrs. Lutullier, David Kennedy, Heather Forrest 
43 
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1 La. Law Review Civil Rights Symposium 
45 
46 
Paul M. Hebert Law Center 
Student Bar Association 
""" -
.......... 1SU Law S.B.A. 
The SBA combines a governing 
body for the students with the 
educational, social and philan­
thropic endeavors of a conven­
tional bar association. 
ClASS< 
SENlC 
President ... je 
Vice.-President· 
Secretary., 
JUN)( 
Preside:Qt 
Vice.-President· 
Secretary .. 
Representative!· 
Stacie 
FREsm 
President,.. �
Repres 
Ray Adams, V\ 
D . .  f\ 
Community Sc 
Kim( 
rFICERS 
CLAS.5 
if er Zeringue 
ott Huffstetler 
tdi.Alvarez 
CLAS.5 
:ate Bailey 
Jhnny Norwood 
). Cousson 
fark Kavanaugh, 
mbert 
'lCLASS 
>ttHedlund 
tatives, 
1am Barrou�, 
lancon 
ice Chairman, 
laway 
EXECUTIVE COUNCIL 
PRESIDENT 
Katie Cusimano 
VICE..-PRESIDENT 
Brad Luminais 
SECRETARY 
David Oriol 
TREASURER 
Laura Hart 
ABA REPRESENTATIVE 
Chuck Cusimano 
Ethics Committee Chairman, Tom Murphy 
Sports Chairman, Bubba LeBleu 
• • • t . . . . . . ... . . . . . . . 
. .. . .. . .. . . . . . . . . . 
Kim Callaway & Bubba LeBleu 
work at the annual charity tennis 
tournament. 
Hours of work are involved with 
being an officer in the SBA. 
Jean-Paul Cousson (center) visits 
with others at a TGIF. 
On the steps of the U.S. Capitol 
after viewing a debate in the U.S. 
Senate over the confirmation of a 
federal judge. 
47 
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MOOT COURT BOARD 
2002-2003 
SOARD MEMBERS 
BENN VINCENT- CHAIRMAN 
.JoNATHAN W00Ds- VICE-CHAIRMAN 
* TULLIS COMPETITORS
JENNIFER BECNEL* 
ALLISON BENorr* 
TJ. BooolE 
ANDREW BoJESEN• 
JASON CERISE 
JAMIE CROSBY*• 
MICHAEL FISER* 
KYLE GooFREY* 
MANDY GOLDMAN* 
CUNT HANcHEV. 
ALICIA JACOB* 
JoNATHAN KUNI* 
JACQUELINE MANECKE* 
KENDRA MCCuNE* 
MEI 1SSA MLEY* 
CHAD MORROW 
JASON MlJEL.LER 
JASON NICHOLS* 
• EXECUTIVE COMMITTEE 
ACTIVITIES 
4. tfJ ., , �" ' 
-'•1 r:li?J. "--�  . �I , 
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Beat the Blues Free Beer@Fred's T.G.I.F.'s Sporting Events 
Students ease the stress of study- Fridays at Fred's is a law school Thank Goodness It's Friday cele- An LLM student attends a hock-
ing by having some fun. tradition. brations occur nearly every week ey game. 
Beyond the Law 
Law school is more than just 
cases and statues ... 
on the grounds of the law school. 
T.G.I.F.' s 
Tailgates 
Hats-N-Canes 
Tennis Tournament 
Golf Tournament 
Barristers Ball 
Race Judicata 
Barristers At Bat 
Assault & Flattery 
Graduation 
T.G.I.F.' s
50 
51 
Thank Goodness It's Friday 
52 
Tiger Tailgates 
53 
Ge aux 
54 
Tigers 
55 
56 
Belly Up To The Bar 
LSU Law students participated in the BRBA Belly Up to the Bar. Chefs were Lee Higginbotham, David Zuber, Patrick Broyles, Robert Beck, Cole 
Griffin, and Kelly Theard. 
Sake Bombed Association 
Professor Baier cheers on the chefs of the Sake Bombed Association. 
Work Hard ... Play Hard! 
SBA Golf 
58 
@ The Bluffs 
· .  •, 
-
59 
Hats And Canes 
60 
- An LSU Law Tradition 
61 
62 
Every October, families and friends of LSU Law seniors gather 
for an LSU tradition. 
The Tradition Continues 
This class has class. 
Members of the class 
of 2003 gather on the 
steps of the Old Law 
Building as the 
Chancellor toasts 
them. 
An Event For The Family. 
Senior Scott Huffstetler is joined 
by his 2L friends Stacie Lambert 
and David Deblieux and his 
family. 
• • • 
2003 Barrister's Ball 
63 
64 

66 
Halloween 2002 
67 
68 
I 2002 Tennis Tournament 
69 
RACE JUDICATA 
70 
Crawfish Boil 
71 
April 5, 2003 
72 
73 
Barristers At Bat 
74 
April 12, 2003 
75 
I� 
Take Me Out � 
I� 
,. 
76 
Spring 
Fling 
To The Ballgame 
This is an annual tour­
nament where students 
and area attorneys play. 
77 
78 
Fontham' s Party 
Adjunct Professor Fontham 
hosts a party for his class each 
year. 

Assault & Flattery 
80 
2003 
Ill 
SBA Trip To D.C. 
82 
Miss �usimano Goes To Washington 
.. 
A 
- -; 
. . . . 
. . . . . . . · 1. 1 
� 
83 
COMMENCEMENT 2003 
84 
PAUL M. HEBERT LAW CENTER 
Photos by: David Wood 85 
Class Of 2003 
86 
C' est Finis 
All l'hutp, h\: I ),111id Wood 
87 
88 
lAflJ School bas been the most cbalknging experience of most of our lifJes. 
As flJt pttss tbro11gb th gates from st1ldmt to profession41, kt 11S ask God for bis grace ,anJ
pidance so that we 11141bd1m1e our clients and society. 
God him all schools, colleges and "nitJnsities "1ld especiall1 the Pall/ M. Hibert Law
Center; 
'rbllt it may he a lWtly center for so""'1 leami1'g, nftll discowry and the purstdt of flJisdom; 
4nd grant tbllt those who teach anJ those tht# I.earn may find truth, ....
